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the ne:: t court. On the mo <;. ion of Leonar d S tem i t is o r. d c r ed that a fe r r y be e s tablishe d 
ih s l and o n 
on Green River on his entering i nto bond in the clcr !a; o f!' ice a s th e law Ji rec t s a n d t hat 
the rates of ferriage be as f ollows towit . For a s ingl e ru~~ 4 ~cnce, For a single horse 
4 pence . 
The persons appointed for that purpose ma de the fol l ow i ng r e!)Ort towit. \•ie do hereby 
certify (that af cer b::i.::; sw'Or r.) we have vie wed and marked t h ,~ near es t z:nd be s t road frora 
York Tm,a1 to _t he Logan road according to t he bes t of o ui: skill an d j udgemer. t t o go 
through the t ollowing mens land whose name s are ann e xe d J aco b . Canoy, Geo r ge Gun s ak e r, 
Francis Stump, Joseph Ward i n and we do he reby repor t the sc:.me to the worshi pful court 
Page 39 
of Muhlenberg Jacob Ha.'11 John Stom and it a ppear ing to the 3atis f a:::tion of the court 
that the proprietors of the land through wt,ich th e S 2.!Tl c i!.: vie wed has consented ther e to 
it is ordered that the s ame be established accor d in glj' . 
Ordered that James Weir corr:mi s sioner of the t..ix foi- thal part of this county wh ich 
was taken from Chr istian County be allow ed fo r t y fi ve ~n ci a h l f dollan; fo r t he exe c u-
tion of his said office which i~ ordered t o be c er ti f ied to the a uditor of publ ic a c c-
ounts . Se:nuel Drak es stockmark a square c rop off cf the r i gh t ear slit in the l eft a nd 
~l ;"J~\f in each and on his motion ordered to be r e cord e d. 
5 Ordered tha t Willi~ Camp bell, John Br adley, Willian, Ci s n a and L ewis Y. inchaloe or 
any three of them be i ng fir!lt sworn view the bes t anu most conver,ient way for a road to 
lead fran Lewisberg to the county seat of th i s coun t y a nd make r e?Qrt thereof to the 
next court . 
On the motion of 1'bam as Bigger sta ff who made o ath as th e law directs cer t if icate 
is granted him for obtainin g lett .. rs of adm i nistra t ion on t he estate o f Ben jamin Bigger-
ctaff deceased who together witr, Willilllll Bell a nd Thomas Bell h i s se c ur itie n entered 
in to and acknowl edqed their bond in the pen a lty o f o ne tho usan d pound s cond i tio ned as 
the law directs. df&ifr:}'J that .Jaccb Stuciebak e :: , So lomon Penrod, r.eon ard Mo r gan and 
Benjamin Talbot or any thr e e of them bein g first sworn do appra ise in current money the 
personal estate and slav~s (if any )::,f Benj am in nigg_r s ta f f de-cea s ed and that the adin in-
istratot' return an inventory thereof to court ngr.ee,a bl y to l c:;w. Present W!.lli am Bell 
Esquire. Absent John Dennis Esquire . 
The per-sons appointe d to veiu an~ mark a i·o acJ to l eaci fr om the fo r ks of Ru whide to 
the courthouse of Muhl en be r g Coun t· ma d e .:he fol lowi ng r er;orc towi t . We do certify that 
Page 42 
we ha ve viewed and mar ked the neares t and best road t o go ns 1:he wi t h in orqe r airect:s to 
go through the foll o w~.ng g e n tle:nen s land !, Wil.li£11l 'I'hompson , J o hn l.nnetrong, John Su tton , 
J am e s Cr aig, JU1dr ew Park , Will iam Ball e squires , Tho .... "'-:. Be 1 , fo1 . e a d ing, William 
Bogguse s and Thom a s SaJ. e s b e r ryn . Pe t e r P.ogguti, T r.o:uas &&l o sber r y and Jaco Anthony. 
And i t appearin g to the sa tisfaction o f thL coc r t that the p:. cprietor :.; o f the lano 
through which the sar.ie is ma rk ed consentn t he reto it i s or dered that the s am e b_ estab-
lished accordin gly. 
On the motion of Josep h Ray it is ord er e d t hat a fe r ry b~ established on Mud Ri ver 
at his plantation o n his enterin g i : to bond in the clerks office as the la~ directs and 
. . ?aµ;e 4 1 
tha L the rates of ferri a g e be aa follo ws tow1.t. Fo r a :,1an 3 pance For a hor se:; pence. 
•, i . . . ~ fir s t 1b e i nr- s worn Order ed that .Joseph R;:iy , Geor ge Bro~m , Wul am Gnn tn o - any two o_ t nu.1: v ew t.de 
be st and mos t convan i ent • ..rny f or a roa d to leae f rom na ys ferry on fl.u d Ri ver to the 
courthouse of the county an d mak. e repoi: t t hereof t o t h f: next cour t. 
C-r, '.:he rr.ot i o r, of Le,:i s f.inchaloe who made C& t h a e . the l aw dir e ::ts ::~rt i fica te is 
c;r ar.t~d hir.1 for obta ining l e tte::: s o f a dministrat ion on t he estate o f Le\.'iB Re no deceased 
l th t : e will anr,e.:tt wh:J thereupon together with J o hn Bradl y and Will ia.-n Hynes h J s sec-
urities entered into and acknowledged the i : t:: :>nd in the pe11t.1ltl' of o ne t housand pounds 
conditioned a s the lnw d i rect~ with leave fa,;: Elizabeth n ill.er) Re nno widow and relect 
of the said decedant to join i n t h e admini a tration f P§r8esaid \:hen ever she may think 
.. 
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Ordered that John Dennis Jr. be and he is hereby appointed surveyor of the road 
leading from Pond Creek at the ford on said Creek to Muhlenberg Courthouse and that the 
precinct of said road be as follows towit, Beginning at th~ mouth of Cany running up 
l;1e same and to the f c,-.: ,,f Alstons road as it leads to Cany Station and with the IUl.id 
road to the s~- , Li ck Fork so as to include Isaa:: Rust and do the same to Pond Creek 
and down the sa..ne to the beginning and that all the hands included in said bounds assist 
in ope.ning and keeping the said road in repair as the law di=ects. 
Pabe 45 . Oraered that William Boggus be appointed ove=seer of the road from Pond Creek to 
Armstrongs Mill and that the precinct of the road be as follows tDwit. Beginning on 
Pond Creek and running up the sa~e as high as David Robertsons including him from thence 
to John Carters including him fror.: thence to Willi81n Flyness including him fran thence 
to Jesse McPerson _including him from thence down nocltyto Daniel Rhoads from thence to 
Pond Creek including him and William Smith and up the same to the beginning and that 
he the said William together with all the hands withb the bounds of said pc-ecinct open 
and k~ep the same in repair as the law direct ~. 
Page 46 . . Ordered th3t \iatthew Armstrong be and he is hareoy appointed surveyor of the road 
from Armstrongs mill to the Logan County line and that the precinct of said road be as 
follows beginning at Clifty running up the same to McKinneys including hL~ thence to 
William Billins including him frOl!I there a crop to Clifty from thence to the beginning 
and that he the said Matthew with all the hands included in the above bounds open and 
keep the same in repair as the law directs. 
Ordered that John Smith be appointed surveyor of the road leading from York Town to 
the Logan road. Present John Dennis Esquire. 
Page lf.? 
Or'dered that Jacob Kanoy be appointed surveyor of the road leading fran Smiths 
ferry on Green River to the courthouse of this county and also from Stoms ferry to 
intersect the same and that the precinct of said road be as follows towit. Beginning 
at the mouth of Jacobs Creek and up the same to the road that leads from John Keaths to 
Henry Rhoads from thence to Frederick Unsell from thence to Saverses ford on Pond Creek 
from thence to Frederic Sever s and Jesse Jacksons including then from thence aown r-ond 
Creek to Green River and to the beginning and that he the said Jacob u i th the hands 
inclu~,d in the a r. · ,ve bound E open and keep the same ir, re pair as the law directs. 
Page 8 . . , 
A sent Isaac Davis EEquire. Ordered that the nexl court be held at John Denn:ss. 
Ordered that c o~rt b e adjourned until court in course. James Craig. 
NOVEHB~R 26th 179!3 
At a court held for Muhlenberg County at the house of John Dennis on Tuesday the 
26th day of November 179 9 . Present J o hn Dennis, Is.:iac Davi s and Richa d korton. Esc;,. 
Soencer Oneals stockm arl: a crop and hole i n th e r i<jh t ear and underbit in the left 
ea~- on. his motion o:dered to be rec~rded. Pl&ea{;~n Denniss i::tockmark a swallow fork in 
the left ear and a half penny in the upp~rside of the right ear on his motion orderec to 
be recorde d. Cornelius Drakes stockmark underbe=t ic in e a:::h ear and slit in the end of 
e a~ h ear and on his mot i on ordered to be :ecorded. 
On the motion of W.i.l l ia.'il Ca.'!lpbell and it a ppea rin-; to the cour t that it will be 
a <'uanta gious to the public a nd it a l so appearin g ti at legal notice having :ieen given 
_ .- cc:dbl y to law. I '.: is or.oered thdt a town be e stabli:;hed on his land at the seat of 
justice in this coi:.n:y on C,my i ncluding thirty acr es of land to b e called and known by 
the name of Greenville. Whr.;re;,ipon the saiawfr:rfan( 0carnp bell together ;lith John Brad.Ly 
and Charles Fc x Wing hi:; oecuriti-as entered into and a c.knowledged their bon d in th 
penalty of five hundred pounds conditioned as the law directs. It is further ordered 
that the oaid to"m b e v !lsted in S,:muel Russell, Alney ?xt,ean, Henry Rl~oadr., Cha:::lec Fo:z 
Wing, \i illimn Bi= ad ord i!lr. :! J ohn Denni n who are hereb~• J1oninat1?6 a nd appointed Truatee~ 
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of the said town of Greenville agreeably to law. 
Ordered that William Cissna, John Ree d and John Robln~t o: any two of them being 
first sworn do view and mark the b:?st and most c,mvenient fo:: a road to l Lad from '::he 
big falls on Green Rive1. to Greenville and make report thell to the next court. 
Page '1·1\ per r,,~ -i s appoin tE!d for that purpose made the follo1dng r epo: t towi t, Agreeable 
to an order or the worshipful court of the County of Muhlenberg p,tssed at the Sept-
er.ber term that we the undernamed subscri~ers appointed to view a road leading from 
Lewisberg to Greenville as follows passing th::ough the land of Lewis Kincha:i.oe, Wil-
liam Cisna, John Robinet and William Campbell and they all consanting to the sa~e. 
It is considered by the court that the same be establishe d accordingly. 
Ordered thnt Thanas Irx.•in, Rober t Cisn·a and John Bradl e y or an:• two of them being 
first sworn aporaise in current money the oersonal estate and slaves if any of Lewis 
- -Pa~e 52 
Reno deceased and that the administrators re~rn u 1d !inventory thereof to the next court. 
The last will and testament of J oseph Rhoads dece ased wc, J produced in court and 
proved by the o;iths of Henry Rhoads and Solo mon Rhoads two of the subscr !bing wi tnesaes 
thereto and ordered to be recorded and on the motion of Eli z abeth Rhoads, o~vid Rhoads, 
and Solomon Rhoads the executors therein named who made oath as the law dir.ects cert-
ificate is grant£:d them for obtaining a p:robet thereon in due forrn and to get with 
Henry Rhoads and Ri c hard ?-lorton their secur:..ties entered into and acknowledged their 
oond in the penalty of one thousand pounds conditioned as the law directs. 
Page S1 . 0-roered that He nry Keath, Daniel Rhoads Sen. and Solomon Penr.od or any two of 
them being first sworn do appraise in current money the personal estate and slaves if 
any of Joseph Rhoads deceas!:!d and that the executo:.:s return an inventory thereof to 
th~ court. Present William Bell Esq. 
Henry Davis appointed constable for this county who took the oath to support the 
Constitution of the United States, the oath of fidelity to the Comrr.onwealth and also 
the oath of office and together with Lewis Kinchaloe his security entered into and 
acknowledged their bond in the penalty and conditioned as the la,; directs. 
Page i:;4. 
Elizabe t h Rhoadss stockmsrk E. crop off the right ear on l1er r.:::ition ord~red to be 
recorded. Or.dered that tne court be adjourned until tomorrow morning at Ten nf the 
clock. The mi.nutcn of tr,ese proceedings '4ere signe c John r,enn i s. 
Wednesday Nover.lber the 27th 1799. Present ,.John Dem·,i s , William B-:11 and Richard 
t'.or ton,! Esquire s . 
Page 5 . C''1arles Fo:,;: \hng Cler!: t o this court exhiuit.,a his acount 'l<l•ith the> Common\Jealth 
ar, Clerk of the Cour t t~ f quarter sessions and County Cou.r ~ of .-,uhl_enberg fr01t1 the 23 th 
of Hay until the iicet. of No ember · 1799 inclu!iiv£- .:sinmountin g to one pound eighteen 
uilillings which being B\,-Or. :-i t 0 i c o::dered to be c ,:?::tifieci to the auditor of public 
accounts. 
Oc-dered that James Craig, Gec::. ge Humph::-ie , John Zimmermon and Fre.ier:ick Philips 
or any t.hree of thcrn being first m·r.nn do view .:.nd mark the l::e£st and most convenient 
way for a road to lead fran Geors-~ Hurnphi:Jes to G.re1::nville and ..- make re.x> ·· t t hereof to 
the ne:ct court. 
Pan-e, 56 . , 
"' F.n 1nv~ntory and a r,?r aiaement of the estat,:; o f Btmjamin Bigge.rutaff deceased w.::s 
•- .... ;.,ited into court anc examined nd ordered tc, be recorded. 
On the mction of ~olomon Penrod and it appearing to the satisfaction of the court 
that tha dwelling house of the sai.d Solomon ~as burnd ancl that ti1ert: v21s e. patent for 
,, (_as spelled J 
200 acres OJ. land granted to John Organ wlth an assignment thereon froni M~tth1:'°' Ogden 
h1:: i r a.t law Le, said John Ogden deceased to said Penrod which was con::mmed by the fire 
at the time ~he said Solomons house was burnt which is ordered to be certified. 
Page c;7 
O'rderet. that \·:il liam CaT<pbell and S Aiin.m l Russell review e. way heretofore viewed 
from Lewisberg tc Greenvil le and from Culbertsons fore to Greenville or so far back as 
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where the said Rhoads ought to intersect and make report thereof to the next court. 
Present Isaac Davis. Absent John Dennis. Present James Craig and John Dennis Esq. 
Ordered that Charles Fox Wi ng clerk to this court be allowed ten dollars under 
the revenue law for examining and cerfifying the CO!llmissioners books for the present 
uar which is ordered to be certified to the auditor of public accounts. 
r'age .'.'Jl; 
The court proceeded to lay the county levy as follows towit, The county made ••• 
To Thomas Biggerstaff for a woolfshead •••••••••••• ~0. B.0 
To Jacob Anthony for same ••.••••••••••••••••••••••• O. 8.0 
To Robert Robertson for two of same •••••••••••••••• 0.1~.0 
To Thomas Salesberry for same •••••••••••••••••••••• O.i&.O 
To Abraham Riggs for one ••••••••••••••••••••••••••• o. 8.0 
To Robert Robertson for same ••••••••••••••••••••••• o. 8.0 
To David Robertson for same •••••••••••••••••••••••• O. 8.0 
To Chs. F. Wing clerk for Co. official services •••• 3. 6.0 
To John Bradley sheriff for same ••••••••••••••••••• 6. 0.0 
For the purpose of building Courthouse •••••••••••• 90. o.o 
For the s~e for Jail •••••••••••••••••••••••••••• 106. 4.0 
To Robert Coleman attorney comwth •••••••••••••••••• 4.10.0 
To Alney McLean survey or for laying 
off lots in Greenville •••••••••••••••••••••••• 3.12.0 
To Jacob Sever for ballance of Jail •••••••••••••••• 4.10.0 
221.14.0 
Depositum ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25. 1.0 
246.15.0 
Credit by lots in Greenville •••••••••••••••••••• 60. 9.0 
. Page 59 Amount brought up Ll86. a.o 
Sheriffs commission on Ll86.8.0 ••••• , ••••••••••• 11. 4.0 
197.12.0 
Credit by 400 titles at nine shillings & 
nine pence per title ••••••••••••••••••••••••••• 197.12.0 
Ordered that the sheriff collect from each person subject to pay county levy nine 
shillings and nine pence and pay the county creditors and the balance if any retain in 
his hands subject to the further order of this court. 
On the motion of Lewis Kinchaloe and it appearing to the court that it would be of 
public advantage and it also appearing that legal notice of this application has been 
given. It is ordered that a town be established on his land on Green River to be called 
. Pag_e 6p i . . i 
and known by the name of Lewisberg. Including f fty acres beginning and runn ng North 
70 Wand at right angle and that the same be vested in Thomas Irvin, J ames McCartney, 
,John Bradly, Charles Fox Wing, George Tennell, and John Culbertson who are hereby nom-
inated and appointed trustees of said town. 
Thomas Dennis Junior was by the court appointed constable who thereupon took the 
the oath to support the Constitution of the United States, the oath of fidelity to the 
Commonwealth of Kentucky and also the oath of office and together with John Dennis his 
security entered into and acknowledged their bond in the penalty and conditioned as the 
Piled~lects. 
Ordered that the next court be held at the Town of Greenville the seat of Justice 
of this county. Ordered that court be adjourned until court in course. The minutes of 
these proceedings were signed James Craig. 
DECEMBER 24th 1799 
At the county court held for Muhlenberg County at the house of Samuel Russell in 
the Town of Greenville on Tuesday the 24th day of December 1799. Present Janes Craig, 
~~~ g2nnis, and Richd. Morton Esquires. 
Geor ge Tennell s stockmark a swallow fork in the right ear and a half crop in the 
upperside of the left ear on his motion ordered to be recorded. 
The last will and testament of Richard Tyler deceased was proved by the oath of 
Warren Davi s one of the subscribing witnesses thereto and ordered to be certifyed. 
On the motion of Samuel Russell license is granted him for keeping tavern at his 
hous e in the Town of Greenville who thereupon together with Isaac Davis his securi ty 
ente:ec inco and acknowledged their bone on the penalty and cond it i oned as the l aw 
I 
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,, Smith, Susanna 010100-10201-0J105 ~ AJel_ls., Wyatt 400011-0Jll0-02000 
Crabtree·, John 200001-11010-01000 Cary, Miles 110110-21010-0JOOO 
Davis, Thomas 000010-00910-01000 - Wells, Francis 211201-12001-04000 
Whi talrn.r, Thomas 000010-20100-01001 Hill, Richard 000001-00111- 01000 
Duvall, Benjamin 000110-10011-02000 Hill, Sterling 100010-JlOl0-01000 
Duvall, Lewis 420010-11D10-0JOOO - w~11s, Johnston 100100-00100-01000 
Hencock, Benjamin 010001-00101-02000 Hill, Julius 000010-10010-01000 
Hencock, William w. -100010-00100-01000 McKinney, James 220110~40110-06007 
Jones·, Strother 200010-00010-01000 - Langley, -Jeremiah 010201-02101- 04000 
Dukes, Sam-pson 020001-52110-0JOOO 
The 1820 Muhlenberg County Census lists the following; Page no., Name of :!.eal of 
Family, ?ree 1:lhite ·Males, Under 10, 10-16,-~. 16-26, 26-45, 45 and over; Free 
White Females, u~der 10, 10-16, 16-26, 26-45, 45 a~d over; Foreigners not naturalized, 
~ --=-------· 
Agriculture, Corr.merce, r.1anu:factures, Free Colored, Slaves. 
++++++++++++++++++~++++++++++++++++++++++++++++++++~++++++++++++++++++++++++~+++++++++ 
THE JOHNSONS OF SOUTH MUHLENBERG 
FAMILY TREE COMPILED--THE SECOND, THIRD AND FOURTH GENERATIONS COPIED FRO!<t THE 
MU1-1LEUBERG COUNTY SENTINEL, JULY 29, 1910. 
• • • I • • 
I shall here attempt to present a family tree of the Johnsons of southern Muhlen -
berg. I shall give the names of all Johnsons of the second and third generations 2.~d 
many of those belonging to the fourth. In many cases the fifth and sixth generations 
·exist, but they are not referred to here. 
• My list of the fourth generation is far from complete. It is very proba~le that 
a number of mistakes occur throughout this record. I will be glad to have any one 
· call my attention to any error or ommissions. I will also appreciate receiving a 
memorandum of the b~rth or death of any individual here named. 
Practically, a~l the Johnsons -of southern Muhlenberg trace their ancestry to 
Jacob Johnson er to Wm. Johnson. Jacob Johnson came to Muhlenberg about the year 
1810, with his father Josiah Johnson. Josiah died about 18J1 and Jacob died in 1845. 
The offspring of this Jacob Johnson are here recorded under the head of Jacob Jahr.son• 
About twenty five years after Jacob loca,:;ed in the county, his cousin, William 
Johnso:i., settled in !1h:hlenberg among his kinsr;ien. The offsprings of this William 
Johnson are recorded under the he~d of William Johnson. 
JACOB JOHNSON - Jacob Johnson, the forefather of this division of ·Johnsons, was 
the father of six sons: I Alfred Johnson; II. John or "Jack" Johnson; III. Jacob 
Johnson; IV. Bert Johnson; V. Hines Johnson; VI. James Johnson; I. ALFRED JOHNSON 
was bor-n in 1811, died Oct. 5, 1896. He married \·linnie \·!right, who died _Juyy 4 1890. 
They were the parents of .ten children: 1. Harvey Hohnson married Emeiine Dukes. Their 
children live in Todd Co. 2. John Johnson married Mrs. Ter.,p J. Allen. They were the 
parents of six children. Winnie, died in youth; Florence, married W. A. Kennedy; Foster 
mc:rried Nannie Dukes, tr.en Nannie Greer; ~ Laura Ann, ~died in yout:1; ·Georgia,-·married W. 
S. Lyon; Lille, married Eugene Smith; J. Lenz Johnson was born Nov.27, 18J7, died Dec. 
24, 1904. He married Sarah Jenkins. They were the parents of f 0ur children: Lucy; Al i ce, 
married John Powell; John H., married Tuey Johnson,; Anna, married J. L. or Rip Jenlcinc : 
The second wife of Lenz J ohnson was Alma Tuley. They were the parents of: Della , who 
married Joe Hall. 4. Colonel Johnson married I naiana T. Newman. They were the parents 
of seven children: Delia, married __ Posey; Tiney , married M. Bivens; Leota, married 
Jake Bivens ; Winni e , married M, Cornett; J ess ; J ess ie; Aus t in: 5. Mahal a Johnson married / 
Jemes Henry Jo hns :rn son of William Johnson. They were the parents of nine childr en: John 
W. married Bel l e \·Jell s ; Jenny married Geo. Gra ce; R. T. ''Bead" married Belle Dulces ; 
H. 0 . ".:'•~ :;" r.a:-:-i e~ Geor eia Hill: J . \·/ . r.,arri~d !:l la Dear ~on; ':'incy morricd John P. . Johns on ; 
-----.. 
_ __., ___ Cha::::-1 :,::; . :::::.::-rie.:: !:r,-na Dear:::on; Pe:J.r l ma:.-:·ied :, b Du}:e:; ; Maddi e oarried Luc i a ,. ·.-: i lsor:; 
